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ANALIZA POJAVLJANJA TEHNIČNIH ELEMENTOV V 1. SLOVENSKI FUTSAL LIGI 
Žiga Klopčič 
IZVLEČEK: 
Namen diplomskega dela je bil ugotoviti in analizirati različne tehnične elemente v napadu in 
obrambi v končnici 1. slovenske futsal lige. 
S pomočjo video posnetkov tekem, smo analizirali tri različne tekme v končnici državnega 
prvenstva. Izbrali smo sledeče glavne spremenljivke: gibanja, varanja z in brez žoge, vodenja, 
udarjanja, zaustavljanja v napadu in gibanja in odvzemanja v obrambi. 
 
Postavili smo 7 hipotez, od katerih smo 2 sprejeli. 
Z analizo smo ugotovili, da: 
- igralci najpogosteje žogo udarijo z notranjim delom stopala, 
- je najpogostejše varanje z zunanjim delo stopala, 
- je najpogostejši tehnični element zaustavljanja; zaustavljanje žoge in hkraten povlek s 
podplatom 
- najpogostejši strel na gol je udarec s sprednjim notranjim delom stopala, 
- predstavlja podaja z notranjim delom stopala kar 70% vseh udarcev, 
- igra z glavo v futsalu ni pogosta, 
- je pri odvzemanju žoge v obrambi, v več kot 50% uporabljeno osnovno odvzemanje 
žoge z notranjim delom stopala, 
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The purpose of the analysis was to identify and analyze various tehnical elements in the attack 
and defense phase of end game in the 1st Slovenian Futsal League.  
 
Based on recordings of the matches, we analyzed three different matches in the national 
championship. We set the main variables: movement, dribbling with and without possesion 
of the ball, dribbling, rally, stopping in the attack phase and movements and tackling the ball 
in the defense phase. 
 
We formed 7 hypotheses, of which 2 were confirmed. 
 
By analysis it was estabisleh that: 
- players most often rally the ball with the inside of the foot, 
- is the most common dribbling with the outside of the foot, 
- the most common tehnical element od stopping is stopping the ball and 
simultaneously pulling with the sole,  
- the most common shot on the goal is shot with the frony inner part of the foot, 
- a rally with the inside of the foot represents as much as 70% of all shots, 
- a head game is not common in futsal, 
- when tackling the ball in defense phase is, in more than 50%, used basic tackling of the 
ball with the inside of the foot, 
- ball control with the inside of the foot is very common in futsal.  
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Futsal, ali z drugimi besedami mali nogomet, je najbolj priljubljena ekipna igra na svetu. 
Podprt je s strani Mednarodne nogometne zveze (FIFA – International Federation of 
Association Football) in Disciplinske komisije Evropske nogometne zveze (UEFA – Union od 
European Football Associations), ki organizira evropska in svetovna prvenstva  (Plaznik, 2009). 
 
Beseda futsal izvira iz portugalske besede futebol de salão oz. španske besede fútbol sala/de 
salon. Sama beseda, je v Sloveniji dokaj nepoznana, saj jo uporabljamo komaj od leta 2005, 
ko smo jo priznali po posvetu Komisije za mali nogomet pri NZS. S to potezo smo v Sloveniji 
omogočili večje trženje te panoge (Žerdin, 2007). 
 
Zavedati se moramo, da obstaja več pojavnih oblik malega nogometa. Igramo ga lahko na 
travi, asfaltu, mivki, v dvorani z odbojno žogo ipd. Razlike v primerjavi z nogometom se 
pojavljajo predvsem v manjših dimenzijah igrišča, manjši žogi, manjšemu številu igralcev, 
neomejenim menjavam in krajšemu igralnemu času, zato je futsal skozi leta postal ena 
najpogostejših in najbolj priljubljenih oblik rekreacije. Večinoma se torej futsal igra na 
amaterski oz. rekreacijski ravni, a se v zadnjem obdobju vse več klubov (tudi v Sloveniji) s 
futsalom ukvarja na polprofesionalnem ali celo na profesionalnem nivoju (Stražinar, 2014).   
 
Futsal je taktična igra s specifičnimi pravili, kjer je poleg hitrosti in hitrih sprememb smeri zelo 
pomembna postavitev igralcev in gibanje na igrišču. Veliko pozornosti trenerji namenijo 
taktični pripravi na nasprotnika in preučevanju igre drugih ekip. Poudarek je predvsem na 
prekintivah  (koti, prekrški, indirektni prosti streli ipd). Zelo pomembna je sama priprava na 
tekmo, saj če nasprotnika dobro preučiš,  boš  bolje poznal njegove pozitivne in negativne 
lastnosti in se boš lažje soočil z njim na igrišču. 
 
Tehnični elementi v futsalu so zelo podobni tehniki nogometa, a se vseeno v številnih gibanjih 
tako razlikujeta, da jih težko enačimo. V nogometu nam lahko nek element koristi, pri futsalu 
pa je ta isti tehnični element popolnoma neuporaben in seveda tudi obratno. Razlog zakaj 
nastajajo takšne razlike je predvsem v žogi, ki je pri futsalu manjša in neodbojna, ter v tem, 
da sta prostor in čas v futsalu bolj omejena kot pri nogometu (Rosič, 2017).  
 
 
1.1. ZGODOVINA FUTSALA 
 
Futsal se je razvil leta 1930 v Južni Ameriki, natančneje v mestu Montevideo v Urugvaju. Kot 
pionirja futsala omenjamo Juana Carlosa Ceriani Gaviera, ki je bil po profesuri pedagog oz. 
učitelj športne vzgoje. K razvoju malega nogometa je pripomoglo predvsem dejstvo, da so 
primanjkovali tako igralci, kot tudi prostor za igro. Gaviera je zato izumil igro five a side (pet 
na vsaki strani) in s tem omogočil igranje na manjšem igrišču. Pravila je preprosto prevzel iz 
že uveljavljenih športov, kot so nogomet, košarka, rokomet in vaterpolo. 
 
Futsal je hitro pridobival na popularnosti in se zelo hitro širil po vsej Južni Ameriki, predvsem 
v Braziliji, ki je še danes ena od velesil futsala. Kmalu za tem je futsal prišel tudi v Evropo in 
kasneje v ZDA. Prva mednarodna futsal zveza, ki so jo poimenovali FIFUSA (Federacion 
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Internacional de Futbal de Salon), je bila ustanovljena leta 1971. V okviru FIFUSE, je bilo 
izpeljano tudi prvo (neuradno) svetovno prvenstvo v futsalu, ki je potekalo leta 1982 v 
brazilskem Sao Paulu. Zveza FIFUSA se je ohranila do leta 1989, ko je večina držav zapustila 
zvezo in se pridružila Mednarodni nogometni zvezi (FIFA). Hitro so sledile spremembe, saj je 
FIFA leta 1986 spremenila večino pravil. Igra je zaradi spremenjenih pravil postala hitrejša, 
atraktivnejša in bolj dinamična. Prvo uradno svetovno prvenstvo je potekalo leta 1989 na 
Nizozemskem v mestu  Roterdam. Prvenstva se je udeležilo 16 reprezentanc. V finalu sta 
zaigrali reprezentanci Nizozemske in Brazilje. Brazilija je slavila z 2:1 in  postala svetovni prvak. 
Leta 1992 je bilo organizirano svetovno prvenstvo na Kitajskem, v mestu Hong Kong in od 
takrat naprej svetovna prvenstva potekajo na vsake 4 leta (Habibija, 2009). 
 
V Evropi, je prvo neuradno evropsko prvenstvo potekalo leta 1996 v Španiji in se končalo z 
zmagoslavjem domačinov. Prvo uradno futsal evropsko prvenstvo je prav tako potekalo v 
Španiji leta 1999. Zmage so se veselili Rusi. Evropska prvenstva od leta 1999 potekajo na vsake 
2 leti. Med bolj zanimivimi prvenstvi velja izpostaviti prvenstvo leta 2014 v Antwerpnu v 
Belgiji, ki se ga je udeležila tudi Slovenska reprezentanca. Zmagala je reprezentanca Italije. 
Prvenstvo leta 2016 v Srbiji, kjer so slavili Španci in letošnje prvenstvo leta 2018 v Ljubljani, 
kjer je v finalu  reprezentanca Portugalske premagala Španijo. Tretje mesto je osvojila 
reprezentanca Rusije (''Pretekla prvenstva'', 2018). 
 
Futsal je danes bolj ali manj popularen na vseh celinah sveta. Veliko dominanco kažejo 
reprezentance Španije, Brazilije, Rusije in Italije, kar dokazujejo tudi njihovi naslovi na 
največjih tekmovanjih tako na klubski kot mednarodni ravni (Kragelj, 2009). 
 
 
1.2. ZGODOVINA FUTSALA V SLOVENIJI 
 
Začetki futsala v Sloveniji segajo v šestdeseta in sedemdeseta leta prejšnega stoletja, kjer so 
omenjena prva turnirska tekmovanja. Mali nogomet (takrat še nepoznan pod imenom futsal) 
je bil leta 1984 sprejet v NZS (Nogometna zveza Slovenije). Ustanovljena je bila komisija za 
mali nogomet. Prvič se na slovenskih tleh pojavi prvenstvo. Organiziran je turnir v Ljubljani, 
na katerem je slavila ekipa Avanturist iz Zagorja ob Savi. 21. junija 1984 je ustanovljen in prvič 
uradno registriran tudi prvi slovenski malonogometni klub KMN Branik Talci. Kasneje se 
ustanavlja vse več klubov, zato je leta 1985 izpleljano prvo uradno prvenstvo. V finalu so 
sodelovale 4 takratne ekipe. Zmago je dosegla prav ekipa KMN Branik Talci (Plaznik, 2009). 
 
 
1.3. SLOVENSKA FUTSAL LIGA 
 
Letos poteka že 23. sezona v 1. slovenski futsal ligi. Lansko leto in leto poprej so se državnega 
naslova veselili igralci Proen Maribora. V zadnjem finalu, ki je potekalo v aprilu in maju leta 
2017 je ekipa Maribora s 3:1 v zmagah premagala ekipo FC Litije. FC Litija je tudi absolutni 
rekorder v naslovih v državnih prvesntvih, saj je slavila kar 10 krat. Sledijo ekipe KMN Oplast 
Kobarid, KMN Puntar, Proen Maribor s po dvema naslovoma. En naslov državnih prvakov 
imajo tudi ekipe Gip Betona MTO, Pelikan Celja, Mila Juventus, Mizarstva Krošelj, Gorica in 
Dobovec Pivovarne Kozel. 
 




Začetki slovenskega državnega prvenstva segajo v leto 1995. Prvi prvak v samostojni Sloveniji 
je postala ekipa Juventusa, ki je zaradi boljšega količnika z medsebojnih srečanj, kljub 
enakemu številu točk prehitela drugouverščeno ekipo Vuka iz Ljubljane. Ekipe, ki so 
sodelovale v prvenstvu leta 1995 so bile (Škofja Loka, Litija Maribor, Poetovio, Interier, Alpes, 
Hlapi in Bronx). V naslednji  sezoni, je prvič v svoji bogati zgodovini slavila ekipa Litije (igrala 
je pod imenom Assaloni Cosmos). Litija je postala prvak tudi leta 1999, 2001, 2002, 2003, 
2004, 2005, 2011, 2012 ter 2013 in je z desetimi državnimi naslovi daleč najuspešnejša ekipa 
državnega prvenstva. V sezoni 1997/98 je slavila ekipa iz Sevnice pod imenom Mizarstvo 
Krošelj. V sezoni 1999/2000 je do svojega edinega naslova prišla ekipa Celja pod imenom 
Pelikani. V tej ekipi je nastopal tudi sedanji selektor slovenske članske reprezentance Andrej 
Dobovičnik, ki je ekipo vodil tudi na letošnjem domačem evropskem prvenstvu. 
 
Leta 2006 je dolgo vladavino Litije ustavilo sosednje Zagorje ob Savi pod imenom Gip beton 
MTO, ki je v finalu premagalo primorsko ekipo iz Nove Gorice. Leto kasneje je slavila ekipa 
Puntar Mercatorja iz Tolmina, ki je postala prvak tudi sezono 2009/2010. Vmes pa je slavila 
še ena ekipa Gorice. Državno prvenstvo je tudi naslednje leto ostalo na primorskem, a tokrat 
pri sosedih iz Kobarida. Ekipa Oplasta je po filmskem scenariju prvič postala državni prvak. 
Nato je sledilo 3 leta prevlade Litije. Leta 2014 pa je spet slavil kobariški Oplast, ki je premagal 
Litijo s 3:2 v zmagah. Leta 2015 je slavila ekipa Dobovca Pivovarne Kozel. Zadnji dve leti pa 
Maribor Proen (Nogometna zveza Slovenije, 2018). 
 
V sklopu slovenske lige potekata še dve tekmovanji. Prvo je pokalno tekmovanje, ki se je tako 
kot prva liga začelo v sezoni 1995/96. Nastopilo je 15 ekip. Vse prvoligaške ekipe in ekipe, ki 
so se kvalificirale preko medobčinskih turnirjev. Prva tekma v zgodovini slovenskega pokala v 
futsalu je bila odigrana 19.4.1996 v Murski Soboti. Pomerili sta se ekipi Mila Juventus in KEB 
Beltinci. V velikem finalu sta se udarila ekipi  Orkana in Šarbek Inženiring iz Litije, slavili pa so 
slednji z rezultatom 6:2. Blestel je Andrej Vrhovec, ki je bil z 11 goli prvi strelec prvega 
pokalnega prvenstva. Naslednjo leto in leto kasneje so pokal osvojili Mariborčani, z imenom 
Agencija Luvin. V finalu so prvo leto premagali Sevničane, naslednje leto pa ekipo Black and 
White. V četrti pokalni sezoni je zopet slavila ekipa Litije, tokrat pod imenom Assaloni Cosmos. 
Litjani so slavili tudi v letih 2000, 2002 in 2003. Leta 2001 pa jim je načrte prekrižala ekipa iz 
Celja pod imenom Maxi Club. Prvi turnir finalne četverice, kot ga poznamo se je odvil v sezoni 
2003/2004, ki ga je gostila ekipa Oplasta iz Kobarida. Med letom 2005 in 2016 je kar štirikrat 
slavila Litija. Trikrat pa rivala iz severo-zahodne Slovenije ekipi Puntarja in Oplasta. Leta 2009 
je postala pokalni prvak ekipa KMN Gorica, 2013 KMN Bornx Škofije in leta 2016 Maribor 
Proen. Od leta 2013 naprej poteka pokal v Podčetrtku, zato tudi nosi ime Pokal Terme Olimia. 
Pokal ima tudi televizijski prenos in tako še dodatno promovira ta šport v Sloveniji.  
 
Drugo tekmovanje, ki poteka v sklopu slovenske lige je superpokal. Prvi superpokal je bil 
odigran že v sezoni 1997/1998, osvojila pa ga je ekipa Agencija Luvin. Superpokal se je nato 
igral v sezoni 1999/2000, zmagala je Litija. Litija je slavila tudi leta 2004, 2005, 2010, 2012 in 
2013 in je s sedmimi naslovi najuspešneja ekipa slovenskega pokala. 2 naslova ima tolminski 
Puntar. Po enega pa agencija Luvin, Gip Beton,  Dobovec Pivovarna Kozel in Oplast iz Kobarida. 
Predzadnji superpokal je osvojila Litija leta 2016, ko je porazila Proen Maribor. Zadnjega pa 
ponovno Litija ki je leta 2017 v Ljutomeru z 1:0 premagala Maribor Proen (Nogometna zveza 
Slovenije, 2018).  
 




V Sloveniji imamo 1. in 2. slovensko futsal ligo. V 1. slovenski futsal ligi imamo 9 klubov. V 
sezoni 2017/18 so nastopali: 
 
  FC - Ivančna Gorica  
  Siliko Rem Power  
  Benedikt Avtodeli Džauš  
  KMN Sevnica  
  KMN Oplast Kobarid  
  FutureNet Maribor  
  KMN Bronx Škofije  
  Dobovec Pivovarna Kozel  
  FC Litija  
 
V 1. SFL je letos potekalo 18 krogov. Po 18. odigranih kolih sledi končnica med osmimi klubi. 
Deveto uvrščeni klub odigra dve tekmi za obstanek v 1. SFL z drugo uvrščenim klubom v 2. 
SFL. V končnici imamo četrtfinale, ki se igra po sistemu najboljše uvrščene ekipe proti najslabši 
(8. ekipa igra s 1. uvrščeno, 7. z 2. uvrščeno, itd.). Igra se na dve dobljeni tekmi. Najboljše štiri 
ekipe igrajo nato polfinale, ki se tako kot finale igra na tri dobljene tekme.  
 
V 2. SFL je v sezoni 2017/18 nastopalo deset klubov. 
 
 ŠD Extrem  
 KMN Miklavž TBS Team24  
 Dlan Logatec  
 Futsal klub Kebelj  
 FC Hiša daril Ptuj  
 Mlinše  
 KMN Velike Lašče  
 KMN Tomaž Šic bar  
 Gorica Futsal  
 FSK Stripy  
 
V 2. SFL je letos prav tako potekalo 18 krogov. Prvo uvrščena ekipa se je uvrstila v 1. SFL. 
Drugo uvrščena ekipa pa je igrala kvalifikacije z deveto uvrščeno ekipo 1.SFL za preboj v prvo 
ligo. 
 
Letos je potekala tudi ženska futsal liga. Liga je imela 4 klube (KMN Slovenske Gorice, ŽNK 
Celje, Siliko Nova Panorama in KMN Cerkvenjak). Odigranih je bilo 16 krogov. 
 
Tekmovanja potekajo tudi v mlajših selekcijah, v kategorijah U13, U15, U17 in U19, kjer se 
kalijo tudi bodoči futsal reprezentanti. V teh tekmovanjih nastopajo ekipe (KMN Slovenske 
Gorice, KMN Benedikt, KMN Miklavž TBS-Team24, KMN Sevnica, FC Hiša daril Ptuj, KMN 
Meteorplast, KMN Tomaž Šic bar, FutureNet Maribor, Futsal klub Dobovec, NK Imeno-Kozje, 
Kebelj avto Aleš,  Mlinše, KMN Olimp Celje in Kebelj Frizerska hiša Andrejka) (Nogometna 
zveza Slovenije, 2018). 
 






1.4. TEHNIKA FUTSALA 
 
Nogometna tehnika je sposobnost oziroma znanje posameznika, da določeno gibanje v 
nogometu izvede čim bolj ekonomično in racionalno. Z nogometno tehniko lahko uspešno 
rešujemo različne probleme v igri, ki se nanašajo na gibanje z žogo in brez nje (Elsner, 
Verdenik in Pocrnjič, 1996). 
 
Železnik (2012), nogometno tehniko deli na: 
 
1. Gibanja brez žoge: To so različi teki naprej, nazaj in vzvratno. Teki z različnimi obrati 
za 180° in 360° in teki s spremembami smeri. Pod gibanja brez žoge spadajo tudi 
različna varanja, padanja in vstajanja. Z gibanji brez žoge opredeljujemo tudi različne 
enonožne in dvonožne doskoke in skoke s sonožnim in enonožnim odrivom. 
 
2. Gibanja z žogo: V gibanje z žogo spadajo različna udarjanja žoge, varanja, zaustavljanja 
žoge (po principu ovire, z obrati, po principu amortizacije ali s povlekom), vodenja 
žoge z različnimi deli stopala in nartom, odvzemanje žoge in tehnika vratarja.  
 
Tehnika futsala je po definiciji najbolj racionalna oblika gibanja v futsalu, ki igralcu omogoča 
najboljšo izvedbo gibanja v katerem je prostorsko in časovno omejen. Iz ekonomičnega vidika 
je tehnika futsala izjemnega pomena, predvsem v gibanju brez in z žogo (Venancio López 
Hierro, 2017).  
 
Futsal tehnika ima veliko vlogo pri sodelovanju med igralci. Pomembna je v fazi obrambe in v 
fazi napada. S pravilno tehniko lahko optimalno izvedemo določeno gibanje ne glede na 
igralne pogoje. Poleg tega, nam futsal tehnika v pravilni izvedbi omogoča lažje razumevanje 
in učenje taktike, saj delujeta v interakciji (Rosič, 2017). 
 
Kontrola žoge je v futsalu ključnega pomena, saj je igralni prostor bolj omejen, kot pri 
nogometu. Tehnična sposobnost igralca in uspešno vodenje žoge zato prideta bolj do izraza.  
Potrebno je dobro osvojiti in utrditi določene gibalne vzorce, ki nam omogočajo večjo 
uspešnost v tem športu. Ker je futsal ekipna igra, je potrebno v njo vključiti vse igralce. 
Tehnična spretnost je ena od najpomembnejših znanj, ki dejansko vpliva na potrebo igre 
(Venancio López Hierro, 2017).  
 
1.4.1. FUTSAL TEHNIKA Z ŽOGO 
 
Futsal je igra, kjer je žoga večino časa na tleh, zato je kontrola žoge izjemnega pomena. Pri 
vodenju moramo biti pozorni na kontrolo vodenja žoge, saj je ta bolj pomembna kot sama 
hitrost vodenja. Osnovno preigravanje v futsalu je povezano z vodenjem žoge. V nasprotju z 
nogometom se v futsalu bolj uporabljajo kratki in hitri koraki pri vodenju žoge. Večina 
zaustavljanja žoge je s spodnjim delom stopala, saj je žoga večinoma časa na tleh. Futsal igralci 
se za zaustavljanje žoge z notranjim delom stopala odločajo redkeje, saj je to gibanje manj 
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racionalno. Obramba v sodobnem futsalu se začne že na nasprotnikovi polovici, zato igralci 
vse bolj uporabljajo tudi visoke žoge, saj se tako otresejo pritiska nasprotnika. Takšne žoge 
najlažje zaustavi pivot in sicer z zaustavljanjem z glavo, stegnom in prsmi. Samo zaustavljanje 
žoge mora biti efektivno, saj se vsa igra gradi na dobrem zaustavljanju žoge. Pivot je večino 
časa pod hudim pritiskom, saj je navadno edini igralec na nasprotnikovi polovici, zato mora 
žogo, ko jo zaustavi tudi pravilno zaščititi s telesom. Žogo mora obvladati z nogo, ki je dlje od 
nasprotnika (Venancio López Hierro, 2017).  
 
Varanja so sestavni del futsala. Glavna naloga napadalca je, da pri varanju obrambnega igralca 
obdrži posest žoge. Napadalec mora spremeniti smer gibanja z žogo tako, da mu igralec v 
obrambi ne more odvzeti žoge (Elsner, 2004). 
 
Namen varanj je, da prelisičimo nasprotnika z določenim nakazanim strelom in tako 
pridobimo prednost za strel, prodor ali podajo. Skupno vsem varanjem je trodelnost varanja 
– počasno vodenje, hitra izvedba varanja in šprint za žogo (Pocrnjič in Železnik, 2015). 
 
Pocrnjič in Železnik (2015) razdelita varanja na: 
a) varanje s košenjem (s sprednjim notranjim delom stopala), 
b) varanja z zunanjim delom stopala, 
c) varanja s podplatom (z rolingom), 
d) varanja s »košenjem« za stojno nogo (z notranjim delom stopala), 
e) varanja s prestopi (enojni, dvojni),  
f) varanja s povleki s podplatom, 
g) varanja z obrati, 
h) varanja po nakazanem udarcu, 
i) dvojna varanja (prvemu varanju sledi drugo varanje v nasprotno smer), 
j) sestavljena varanja. 
 
Večina varanj je v futsalu narejenih na robnih delih igrišča, saj je tam najmanjša verjetnost, 
da nam obrambni igralec vzame žogo. Pri neuspešnem preigravanju pa lahko žoga tudi zapusti 
igrišče. S preigravanjem in varanji na stranskem delu igrišča se izognemo številnim 
nevarnostim in hitrim protinapadom nasprotnika. Samo varanje mora biti izvedeno kar se da 
dinamično, saj lahko le tako napadalec ustvari prednost pred obrambnim igralcem. Večina 
preigravanj je namenjena le temu, da si ustvarimo določen prostor za udarec (Venancio López 
Hierro, 2017). 
 
Udarjanje žoge v futsalu uporabljamo zaradi treh ključnih stvari (Elsner, 2004):  
a) zato, da smo nevarni za gol,  
b) zato, da žogo zaradi nevarnosti izbijemo stran od našega gola, v kot ali v avt,  
c) z namenom sodelovanja (podaja). 
 
Pri strelu na gol je pomembno, da žogo udarimo natančno in močno s sprednjim notranjim 
delom stopala in nartom. Kadar hočemo žogo podati moramo zmanjšati moč udarca in biti 
bolj pozorni na natančnost udarca. Ključnega pomena je, da s podajanjem žoge nasprotnika 
prisilimo v tek in držimo posest žoge. Podaja je ena od osnovnih tehničnih elementov futsala, 
saj nam omogoča organizacijo napada in prehod iz obrambne v napadalno polovico igrišča. S 
podajo lahko zmedemo nasprotnika in lažje dosežemo zadetek. Pri futsalu poznamo dve vrsti 
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podaj. Podaja v prostor je podaja, kjer soigralcu podamo žogo tja, kamor se bo gibal. Te podaje 
so zelo učinkovite v protinapadih in napadih na postavljeno obrambo. Druga vrsta podaje pa 
je direktna podaja soigralcu, ki mora biti izvedena točno in direktno v stopalo soigralca. Ta 
podaja se večinoma uporablja pri zadrževanju žoge (Venancio López Hierro, 2017).  
  
Udarce Pocrnjič in Železnik (2015) razdelita na: 
a) udarce z nartom, 
b) udarce z zunanjim delom stopala, 
c) udarce s sprednjim notranjim delom stopala, 
d) udarce z glavo, 
e) udarce iz zraka ali vale udarce. 
 
Žogo lahko udarimo tudi z namenom, da jo izbijemo. Izbijanje največkrat uporabljamo po 
obranjenem strelu in tako preprečimo, da bi nasprotnik prišel do ponovnega nevarnega strela 
na gol (Venancio López Hierro, 2017).  
 
Tehnične elemente odvzemanja žoge v nogometni igri Pocrnjič in Železnik delita na: 
a) osnovno odvzemanje (z notranjim delom stopala), 
b) odvzemanje s potiskanjem (»remplanje«), 
c) prestrezanje žoge, 
d) odvzemanje s podrsavanjem (z zgornjo nogo z notranjim delom stopala, s spodnjo 
nogo z notranjim delom stopala), 
e) odvzemanje z izbijanjem proti soigralcu. 
 
V futsalu poznamo tri vrste odvzemanje žoge: stransko odvzemanje žoge s potiskanjem, 
stransko odvzemanje žoge z drsečim štartom in direktno odvzemanje žogo. Slednje je najbolj 
pogosto in se uporablja v večini tovrstnih odvzemanj. Obrambni igralec mora biti pripravljen 
na odvzemanje žoge. Spustiti mora težišče telesa in čimbolj napeti noge. Gib mora biti hiter 
in agresiven, saj bo le tako lahko presenetil nasprotnika (Venancio López Hierro, 2017).  
 
V nogometu poznamo različna zaustavljanja žoge. Pocrnjič in Železnik (2015) jih delita na: 
a) zaustavljanja po principu zapreke 
- nizke žoge s podplatom in notranjim delom stopala 
- srednje visoke žoge z notranjim delom stopala 
- srednje visoke in visoke žoge s kolenom (stegnom) 
- visoke žoge z notranjim delom stopala takoj po odboju 
- visoke žoge s prsmi 
b) zaustavljanja po principu amortizacije 
- nizke žoge z notranjim delom stopala (tudi z obratom) 
- srednje visoke žoge z notranjim delom stopala 
- visoke žoge z nartom 
- srednje visoke in visoke žoge s kolenom (stegnom) 
- srednje visoke in visoke žoge s prsmi 
c) zaustavljanja s podplatom (tudi z obrati) 
- nizke žoge s sprednjim notranjim delom stopala 
- nizke žoge z notranjim delom stopala 
- nizke žoge z notranjim delom stopala za stojno nogo 
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- nizke žoge z zunanjim delom stopala 
 
1.4.2. FUTSAL TEHNIKA BREZ ŽOGE 
 
Osnovno gibanje oz. tehnika brez žoge je tek. V futsalu je tek izjemnega pomena, saj nam 
pomaga pri  odkrivanju in uničevanju sistema nasprotne ekipe (Venancio López Hierro, 2017).  
 
Prav tako je ima ključen pomen obramba. Obrambni igralec se mora postaviti tako, da ovira 
napadalca in mu ne pusti, da pride v bližino gola. Stati mora točno med golom in igralcem. V 
obrambi mora biti agresiven. Zelo pomembno je, da obrambni igralec ne rotira svojega telesa 
pri udarcih, saj se kaj hitro lahko zgodi, da nasprotnik vara strel in ga preigra. Za obrambo 
nevarnih strelov se uporablja tudi blokiranje žoge z drsečim štartom (Venancio López Hierro, 
2017). 
  
Futsal je izjemno hitra in dinamična igra. Med samo igro se dogajajo zelo nepredvidljive stvari, 
zato mora biti gibanje igralca na najvišji možni ravni. Poznamo več različnih gibanj:  šprinti in 
varanja brez žoge, različni obrati, teki s spremembami smeri in teki diagonalno na vrata 
(prirejeno po Elsner, 2004).   
 
 
1.5. PREDMET IN PROBLEM 
 
Glavni namen diplomskega dela je ugotoviti kateri tehnični elementi se najpogosteje 
uporabljajo na nekaterih najpomembnejših tekmah v 1. slovenski futsal ligi. V  slovenski futsal 
ligi imamo kar nekaj kvalitetnih klubov. Eden od glavnih ciljev je doseganje optimalnega 
rezultata. Za nek klub to pomeni ostati v 1. slovenski futsal ligi, za druge pa osvojitev naslova 
državnega prvaka. Za dosego cilja je potrebno razviti tehnične elemente do potankosti in jih 
tudi uspešno uporabiti na tekmah v končnici. Končnica je za slovenske klube v futsalu 
ključnega pomena, saj nekaj tekem odloča o tem kdo se bo prebil v polfinalne oz. finale in kdo 
bo prvak, zato se prav v končnici z vidika tehnike odvija  najbolj kvalitetna igra. Glavni cilj ekipe 
(igralca, trenerja in gledalca) je na vsaki tekmi pozitiven rezultat. Za zmago in dosego naslova  
prvaka mora posamezna ekipa narediti ogromno, potrebna je tudi športna sreča.   
 
Predmet diplomske naloge je analiza tehničnih elementov v končnici državnega prvenstva v 
sezoni 2016/2017. Problem naloge je osredotočen na igro v obrambi, napadu in doseganju 
zadetkov. Analiza temelji na videoposnetkih tekem, ki so se odvijale v končnici lanskega 
državnega prvenstva. 
 
Raziskava nam bo služila kot povratna informacija igre na najpomembnejših tekmah 
slovenske lige. Z analizo skušamo razumeti kaj je zmagovalno ekipo pripeljalo do zmage, 
kakšen je recept za osvojitev državnega prvenstva in kako odigrati na takšnih tekmah. Analiza 
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1.6. CILJI IN HIPOTEZE 
 
Zastavili smo si sledeče cilje: 
 
 1: Ugotoviti kateri tehnični elementi se najpogosteje uporabljajo na tekmah 1. slovenske 
futsal lige. 
 2: Ugotoviti kako igralci izvajajo različne motorične naloge z žogo. 
 3: Primerjati različne tehnične elemente med posameznimi tekmami končnice. 
 4: Ugotoviti s katerimi tehničnimi elementi  igralci najlažje dosežejo zadetek. 
 5: Ugotoviti s katerimi tehničnimi elementi je najbolj učinkovito igrati v obrambi. 
 
Postavili smo naslednje hipoteze: 
 
H1: Najpogostejše varanje je varanje z enojnim krožnim zamahom okoli žoge. 
H2: Žogo največkrat zaustavimo z notranjim delom stopala po principu ovire. 
H3: Najpogostejši udarec na gol je udarec s konico. 
H4: Največkrat se pri podaji uporablja udarec z notranjim delom stopala. 
H5: Igra z glavo ni pogost tehnični element. 
H6: Najpogostejši odvzem žoge v obrambi je dosežen z odvzemanjem z odrivanjem. 
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2. METODE DELA 
 
2.1. VZOREC MERJENCEV 
 
V raziskavo so bili vključeni štirje slovenski klubi, ki nastopajo v 1. SFL. Analiza zajema tri tekme 
končnice (dve tekmi finala in eno tekmo četrtfinala). V četrtfinalu sta se na drugi tekmi 
četrtfinala pomerila ekipi Dobovca Pivovarne Kozel in KMN Oplast Kobarid. V finalu smo 
analizirali tretjo in odločilno četrto tekmo med ekipama FC Litije in Proen Maribora. 
 
Opazovana tekma št 1: Dobovec Pivovarna Kozel – KMN Oplast Kobarid 5:3 (2. tekma  
četrfinala) 
 
Opazovana tekma št 2:  FC Litija - Proen Maribor  0:5 (3. tekma finala) 
 
Opazovana tekma št 3:  FC Litija - Proen Maribor  4:5* (4. tekma finala) 
 
 
2.2. VZOREC SPREMENLJIVK 
 
Vzorec spremenljivk smo razdelili v dva glavna sklopa. Prvi sklop spremenljivk so spremenljivke, 
ki jih uporabljamo za igro v obrambi. Drug sklop spremenljivk pa so spremenljivke, ki jih 
uporabljamo za igro v napadu. V vsakem sklopu smo spremenljivke razčlenili in določili število 
le teh. S temi spremenljivkami bomo analizirali tehnične elemente, ki se pojavljajo na tekmah 
končnice 1. SFL in ugotovili njihovo pogostost in učinkovitost.  
 
 
2.2.1. SPREMENLJIVKE ZA ANALIZO TEHNIČNIH ELEMENTOV V OBRAMBI 
 
1. Gibanje (Železnik, 2014): 
 
a) Tek s spremembo smeri za 180° - ta element uporabljamo pri vračanju v obrambo.  
Najpogosteje, ga uporabljamo kadar soigralec izgubi žogo in se moramo vrniti v obrambo. 
Uporabljamo ga tudi pri nasprotnikovem protinapadu. 
 
b) Gibanje nazaj v preži s prisunskimi koraki s spremembo smeri - ta tehnični element 
uporabljamo branilci v fazi obrambe, ko pokrivamo napadalca v igri 1:1. Gibanje je potrebno 
prilagoditi napadalcu, saj se napadalec giba s hitrimi, sunkovitimi gibi in pri tem menja smer 
svojega gibanja.  
 
c) Tek nazaj v preži s križnim korakom in s spremembo smeri - ta tehnični element uporabljamo, 
kadar pokrivamo napadalca v igri 1:1 in kadar se napadalec premika v eno in drugo stran in 




Pri futsalu med igro v fazi obrambe uporabljamo tri različne načine odvzemanja žoge: 
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a) Direktno (osnovno) odvzemanje žoge z notranjim delom stopala. Pri tem odvzemanju se 
napadalec in obrambni igralec soočita čelno. Naloga obrambnega igralca je, da spremlja gibanje 
napadalca in pravočasno odvzame žogo z notranjim delom stopala (Venancio López Hierro, 
2017). 
 
b) Stransko odvzemanje žoge s potiskanjem (»remplanje«). Pri tej vrsti odvzemanja se 
napadalec in obrambni igralec soočita bočno eden na drugega. Obrambni igralec mora 
spremljati gibanje napadalca in nato v pravem trenutku na dovoljen način s telesom odriniti 
napadalca in mu žogo odvzeti. Pri tem mora biti pozoren, da žogo napade z notranjo, bolj 
oddaljeno nogo. Obrambni igralec napadalca ne sme odrivati z rokami. Odrivanje je dovoljeno 
le s telesom (Venancio López Hierro, 2017). 
 
c) Stransko odvzemanje žoge z drsečim štartom. Pri tem tehničnem elementu običajno 
obrambni igralec v polnem šprintu steče do napadalca. Obrambni igralec mora biti pozoren, da 
naredi drseči štart z nogami naprej, ob tem mora paziti na amortizacijo zgornje roke. Cilj tega 
odvzemanja je, da žogo vsaj izbije ali blokira strel, če mu je že ne uspe odvzeti (Železnik, 2014). 
 
 
2.2.2. SPREMENLJIVKE ZA ANALIZO TEHNIČNIH ELEMENTOV  V NAPADU 
 
1. Gibanje razdeli Železnik (2014) na: 
 
a) Tek s spremembo smeri za 45°, 90° in 135°. Te elemente uporabljamo pri različnih vtekanjih 
in varanjih brez žoge. Uporabljamo jih tudi kadar želimo spremeniti smer. Pomembno je, da 
znižamo naše težišče in naredimo sunkovit gib v želeno smer. Temu sledi šprint. Gibanje se 
izvede z zunanjo (odrivno) nogo.  
 
b) Tek s spremembo smeri za 180°. Ta element uporabljamo, ko se želimo odkriti soigralcu. 
Uporabljamo ga tudi pri protinapadu. Za uspešno izvedbo elementa moramo znižati težišče 
našega telesa in se upreti na zunanjo (odrivno nogo), sledi obrat za 90⁰ in nato hiter odriv v 
nasprotno smer in šprint. 
 
c) Tek s spremembo smeri za 180⁰ naprej–vzvratno in vzvratno–naprej. Ta element 
uporabljamo predvsem pri varanjih brez žoge. Tehnični element izvedemo tako, da znižamo 
težišče telesa in se opremo na sprednjo (odrivno) nogo. To gibanje nadgradimo s hitrim odrivom 
nazaj in tekom vzvratno. Gib odrivne noge mora biti izveden čim hitreje, saj tako pridobimo na 
hitrosti. Trup imamo rahlo nagnjen naprej. 
 
d) Tek s križnim korakom spredaj s spremembo smeri za 180⁰. Ta element uporabljamo pri 
varanjih brez žoge. Pri tem elementu je potrebno znižati težišče telesa in gibanje nadaljevati z 
odrivno nogo, sledi izpadni korak v stran, ki mora biti izveden hitro in kar se da tekoče, saj s tem 
pridobimo na hitrosti spremenjene smeri. 
 
2. Varanja brez žoge: 
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Varanja so gibanja, katerih cilj je, da z določenim nakazanim gibom prelisičimo nasprotnika. 
Nasprotniku želimo s telesom zakriti smer našega gibanja. S tem si pridobimo določeno 
prednost, ki jo lahko izkoristimo za strel na gol, podajo ali preigravanje. Pri futsalu je to gibanje 
še veliko bolj pomembno kot pri nogometu, saj je prostor manjši in s preigravanjem ustvarimo 
več prostora za odkrivanje. To nam omogoča, da se za nekaj trenutkov znebimo nasprotnega 
igralca in se pripravimo za naslednji tehnični element. Pri varanjih brez žoge je gibanje izvedeno 
v hitrejšem tempu kot pri varanjih z žogo. Zelo pomembno je, da spremembi smeri sledi 
eksploziven gib in nato šprint, saj je le hitro varanje tudi učinkovito (Pocrnjič in Železnik, 2015).  
 
Varanja brez žoge, ki nas bodo zanimala pri analizi so (Rosič, 2017): 
 
a) varanje brez žoge: sestavljeno je iz teka in teka s spremembo smeri za 180⁰ naprej – 
vzvratno in vzvratno – naprej, 
 
b) varanje brez žoge: sestavljeno je iz teka in teka  s spremembo smeri za 180⁰, 
 
c) varanje brez žoge: sestavljeno je iz teka in teka  s spremembo smeri za 135⁰, 
 
d) varanje brez žoge: sestavljeno je iz teka in teka s spremembo smeri za 90⁰, 
 
e) varanje brez žoge: sestavljeno je iz teka in teka s spremembo smeri za 45⁰, 
 
f) varanje brez žoge: sestavljeno je iz teka in teka s križnim korakom spredaj s spremembo 
smeri za 180⁰. 
 
3. Varanja z žogo: 
 
Cilj varanj je, da s smerjo gibanja, spremembo ritma in z določenim lažnim gibanjem 
prelisičimo nasprotnika in ga preigramo. Pri varanjih je pomembna tro-delnost varanja, ki je 
sestavljena iz: počasnega vodenja, hitre izvedbe varanja in šprinta za žogo. Tako  imamo večjo 
možnost, da preigramo nasprotnika. Število varanj je ogromno, vendar se v nogometu 
uporabljajo nekatera druga varanja kot v futsalu. V nadaljevanju si bomo pogledali varanja z 
žogo, ki se uporabljajo na parketih 1. SFL (Pocrnjič in Železnik, 2015):  
 
a) varanje s košenjem s sprednjim notranjim delom stopala - izvedemo ga tako, da žogo počasi 
vodimo proti nasprotniku in 1-2m pred njim svojo stojno nogo postavimo za žogo na sprednji 
del stopala tako, da teža ostane na tej nogi. Z drugo nogo dvignemo pete nazaj, nato sledi 
zamah proti žogi in udarec po žogi s sprednjim notranjim delom stopala v središče žoge. Žogo s 
tem »pokosimo« in jo usmerimo v drugo stran. Obvezen je šprint za žogo. 
 
b) varanje z zunanjim delom stopala - ta tehnični element izvedemo tako, da približno 1-2m 
pred nasprotnikom svojo stojno nogo postavimo vstran od žoge ali celo pred njo. Zelo 
pomembno je, da znižamo težišče in naredimo izpadni korak vstran in naprej. Zamašna noga 
naredi zamah k stojni nogi in nato sledi potisk žoge v nasprotno stran od stojne noge z zunanjim 
delom stopala. Obvezen je šprint za žogo. Dodamo lahko tudi varanje z elastiko na ven, ki je bolj 
učinkovito varanje v futsalu, a zahteva večjo sposobnost igralca. 
 




c) varanje žoge z dotikom in prestopom žoge - ta tehnični element je zelo pomemben pri 
varanjih z žogo in se uporablja predvsem pri organizaciji napada. 
 
d) varanje žoge z nakazanim strelom in enojnim rolingom - to varanje se največkrat uporablja 
pri preigravanjih vratarja v situaciji 1:1. Uporablja se tudi za varanje nasprotnika, po ukradeni 
žogi na sredini igrišča, ko hočemo hitro izvesti protinapad in izprazniti prostor na sredini. To 
varanje izvedemo tako, da vodimo žogo s spodnjim delom stopala in jo nato »zarolamo« v 
desno oz. levo stran. Varanje mora biti izvedeno hitro in učinkovito. 
 
e) varanje žoge z enojnim krožnim zamahom okoli žoge - ta tehnični element se uporablja 
predvsem v situacijah 1:1, z nasprotnikom na skrajnih robovih igrišča, tako na levi, kot tudi na 
desni strani. Vsa preigravanja so izvedena na robovih igrišča, saj tako zmanjšamo možnost 
protinapada nasprotne ekipe. Pri samem gibanju morami biti pozorni, da znižamo težišče in 
naredimo izpadni korak vstran, v smeri dol in naprej. Nasprotna noga naredi dotik s povlekom 
s sprednjim notranjim delom stopala, sledi ji krožen zamah okoli žoge, ki mora biti izveden hitro 
in eksplozivno. Na koncu izvedemo prestop noge vstran in eksploziven potisk žoge z zunanjim 
delom stopala. Obvezen je šprint za žogo. 
 
f) varanje žoge s hitrim povlekom z noge na nogo - tudi to varanje se navadno izvaja na skrajnih 
robovih igrišča. To varanje je zelo učinkovito, samo če je izvedeno hitro in eksplozivno. Pri tem 
varanju prevaramo nasprotnika, tako, da zamenjamo stojno nogo in smer gibanja hkrati. 
Nasprotnik pričakuje, da bomo izvedli varanje z zunanjim delom stopala, zato moramo žogo 
eksplozivno povleči z notranjim delom stopala proti stojni nogi in nato jo nato hitro voditi 
naprej. Obvezen je šprint za žogo. 
 
4. Vodenja žoge (Rosič, 2017): 
 
a) vodenje z nartom - ta tehnični element se najpogosteje uporablja, ko moramo žogo voditi v 
hitrem teku ali šprintu. Pomembno je, da žogo potiskamo oziroma jo udarjamo pred sabo na 
vsak korak z nartom. Stopalo mora biti obrnjeno vertikalno glede na položaj žoge.  
 
b) vodenje z notranjim delom stopala - ta tehnični element uporabljamo pred samim varanjem 
ali, ko hočemo spremeniti smer svojega gibanja. Stopalo s katerim vodimo žogo mora biti pri 
vodenju obrnjeno navzven. 
 
c) vodenja z zunanjim delom stopala - ta tehnični element uporabljamo pri vodenju žoge v 
šprintu, ali pri varanju z zunanjim delom stopala. Stopalo s katerim vodimo žogo mora biti 
obrnjeno navznoter. 
 
d) vodenja s spodnjim delom stopala (rolanje žoge s podplatom) - ta tehnični element 
uporabljamo vse pogosteje. Pomembno je pri obvladovanju žoge, saj imamo s podplatom 
največjo kontrolo žoge. Uporabljamo ga tudi pri varanjih in pri preprečevanju odvzemanja žoge 
nasprotnika. 
 
Pri vseh vodenjih je zelo pomembna kontrola vodenja. Vodenje mora biti izvedeno na vsak 
korak. Zelo pomembno je da nadziramo hitrost vodenja (»žogo vodimo mi in ne ona nas«). Ko 
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smo pod pritiskom vodimo z nogo, ki je na zunanji strani glede na nasprotnika. Telo je med 
vodenjem nagnjeno rahlo naprej. Težišče telesa je nad žogo, pogled je usmerjen naprej (Rosič, 
2017).  
 
5. Udarjanja žoge: 
 
a) udarec s sprednjim notranjim delom stopala - ta udarec pri futsalu najpogosteje uporabljamo 
pri podajah (udarcih) poševno naprej. Uporabljamo ga za podaje v loku (»effe« udarec), podaje 
po tleh, dolge podaje, podaje nazaj, podaje nazaj pod pravim kotom in za podaje po zraku 
poševno naprej. Stojna noga je ob žogi in je rahlo pokrčena v kolenu. Stopalo udarne noge je 
ob udarcu obrnjeno navzven, pokrčeno vodoravno ali s prsti navzgor in čvrsto. Pomembno je, 
da udarec ni izveden iz kolka ampak iz kolena. Žoga mora biti ob udarcu udarjena v središče. 
Roke morajo biti v nasprotnem položaju kot noge, trup je rahlo predklonjen. Pomembno je, da 
je pogled usmerjen proti žogi in cilju (golu ali soigralcu) (Pocrnjič in Železnik, 2015). 
 
b) udarec z notranjim delom stopala - ta tehnični element je v futsalu zelo pogost in se uporablja 
kot podaja naprej, poševno naprej, nazaj in pod pravim kotom. Ta udarec uporabljamo tudi kot 
podajo po tleh ali po zraku (»effe udarce«) in kot podajo za stojno nogo. Ta udarec je 
nenaraven, zato se ga je začetniki ne uporabljajo. Pomembno je, da je stojna noga postavljena 
na celem stopalu in v kolenu rahlo pokrčena. Stojna noga mora biti ob žogi približno 10-15cm. 
Stopalo udarne noge mora biti obrnjeno navzven in pokrčeno vodoravno ali s prsti navzgor. 
Noga mora biti čvrsta in trdna. Udarec je izveden v središče žoge iz kolka ali iz kolena. Udarna 
noga po udarcu potuje za žogo, razen pri »effe udarcu«, kjer potuje v nasprotno smer od žoge. 
Za direktne podaje npr. dvojna podaja ali povratna podaja udarec najpogosteje izvedemo samo 
iz kolena. Roke morajo biti v nasprotnem položaju kot noge, pogled je usmerjen  v žogo in cilj. 
Trup je rahlo predklonjen in rahlo nad žogo (Pocrnjič in Železnik, 2015). 
 
c) udarec z zunanjim delom stopala - ta udarec uporabljamo za podaje (udarce) poševno naprej, 
naravnost, po tleh, po zraku (»effe udarec«). Stojna noga je ob žogi in je aktivno postavljena na 
sprednji del stopala. Udarec po žogi mora biti izveden v središče žoge. Kadar žogo udarjamo 
poševno naprej, naredimo izpadni korak do sprednja spodnjega roba žoge. Udarec more biti 
izveden iz kolena z udarno nogo, stopalo je iztegnjeno in obrnjeno navznoter. Pri »effe udarcih« 
žogo udarjamo nekoliko izven središča. Roke so v nasprotnem položaju kot noge, trup je 
predklonjen in nad žogo.  Pomembno je, da je pogled usmerjen proti žogi in cilju (Pocrnjič in 
Železnik, 2015). 
 
d) udarec z nartom - ta udarec se največkrat uporablja za strel na gol. To ni najbolj natančen 
udarec a je zelo nevaren, saj je let žoge zelo nepredvidljiv. Hitrost žoge pri tem udarcu je zelo 
velika. Uporabljamo ga tudi za močno podajo na drugo vratnico (Rosič, 2017). Stojna noga mora 
biti pri udarcu z nartom aktivno postavljena na sprednji del stopala in tik ob žogi. Peta je 
dvignjena in noga iztegnjena. Udarna noga se mora v kolenu upogniti, nato sledi zamah nazaj-
naprej proti središču žoge. Ob udarcu mora biti stopalo iztegnjeno in čvrsto. Noga je napeta in 
iztegnjena. Roke so v nasprotnem položaju kot noge. Trup je rahlo predklonjen in nad žogo. 
Pogled je usmerjen proti žogi in cilju (Pocrnjič in Železnik, 2015). 
 
e) Udarec s konico prstov - je eden izmed elementov, ki ima v futsalu veliko večjo veljavo kot v 
nogometu, saj sodi med zelo hitre in nepredvidljive udarce. Reakcijski čas vratarja in 
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obrambnega igralca se zato poveča. Posebna značilnost udarca je, da je lahko izveden iz mesta 
in je kljub temu zelo močan. Udarec s konico prstov stopala velja za zelo nenatančen strel, saj 
je stična površina noge z žogo najmanjša (Rosič, 2017).  
 
f) Volej udarec z nartom - je udarec, ki je izveden iz zraka. Te udarci se največkrat uporabljajo 
ob prekinitvah (koti, avti) blizu nasprotnikovega gola (Rosič, 2017). Najpogosteje se uporablja 
udarec iz zraka z nartom, ali udarca iz zraka s sprednjim notranjim delom stopala in udarec iz 
zraka z notranjim delom stopala. Stojna noga je postavljena na sprednjem delu stopala, ki mora 
biti čvrsta in iztegnjena. Trup je rahlo predklonjen naprej in nad žogo. Obrnjen je v smeri v 
katero želimo žogo udariti. Roki sta v nasprotnem položaju kot nogi, pogled je usmerjen na žogo 
(Pocrnjič in Železnik, 2015).  
 
g) Potisk žoge s podplatom (podaja s spodnjim delom stopala) - ta tehnični element se uporablja 
izključno v futsalu, saj je zelo specifičen, a ob enem zelo uporaben med igro. Najpogosteje ga 
uporabljamo v obliki kratke podaje, ko poskušamo soigralcu omogočiti strel na gol ali, ko želimo 
preprečiti nevarnost pred svojim golom in žogo kar se da hitro izbiti v avt. Zaradi velike 
kontaktne površine je zelo zanesljiva podaja (Rosič, 2017). 
 
h) met žoge s hrbtiščem stopala - je tehnični element, ki je pri futsalu zelo popularen. Če je ta 
podaja izvedena tako, da gre žoga preleti nasprotnika lahko ustvarimo veliko prednost. 
Najpogosteje se ta podaja uporablja za podajo proti pivotu, ki nato poskuša iz zadeti gol. 
Uporabljamo jo lahko tudi za lobanje vratarja v napadu. Navadno ta udarec izvajamo bočno ali 
čelno na soigralca. Žoga mora imeti dovolj moči in ustrezno višino. Parabola leta žoge je 
usločena (Rosič, 2017). 
 
i) udarec z glavo - je tehnični element, ki ni tako pogost, a je v futsalu vseeno prisoten. 
Uporabljamo ga za izbijanje žoge v obrambi, podajo soigralcu in redkeje tudi kot strel na gol. 
Udarec z glavo izvajamo iz zaleta ali iz mesta. Pri udarcu z glavo lahko žogo udarjamo z glavo po 
odboju ali iz skoka. Pri tem lahko uporabimo enonožni ali sonožni odriv. Ločimo dve vrsti 
udarca: udarec s tal in udarec iz skoka. Pri udarcu s tal imamo stopala postavljeno vzporedno  v 
širini bokov, boki so dvignjeni in roke so razširjene. Pri udarcu iz skoka pa so stopala postavljeno 
vzporedno, težišče telesa se pred skokom rahlo zniža, naredimo zamah z rokami nazaj in nato 
sledi odriv in zamah z rokami navzgor. V zraku so boki dvignjeni, roke so v komolcih pokrčene 
in rahlo razširjene. Zelo pomembna je uskladitev hitrosti žoge z našim telesom, pogled mora 
biti med in po udarcu usmerjen v žogo (Pocrnjič in Železnik, 2015). 
 
6. Zaustavljanja žoge: 
 
a) zaustavljanje žoge z notranjim delom stopala po principu zapreke/ ovire - ta tehnični element 
se v futsalu uporablja redkeje, saj se sprejem (rolanje in povlek) ne zgodita istočasno. 
Pomembno je, da je stojna noga čvrsto postavljena na tla in v kolenu rahlo upognjena. Na stojni 
nogi je vsa teža našega telesa. Zaustavna noga mora biti pokrčena v kolku in kolenu in za stojno 
nogo. Sprejemni del noge mora biti obrnjen navzven. Trup mora biti rahlo predklonjen in pogled 
ves čas usmerjen v žogo (Pocrnjič in Železnik, 2015).  
 
b) zaustavljanje žoge z notranjim delom stopala po principu amortizacije - ta tehnični element 
se v futsalu uporablja pogosteje, kot zaustavljanje z notranjim delom stopala po principu 
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zapreke/ ovire. Pomembno je, da je sama stojna noga čvrsto na tleh in v skočnem sklepu rahlo 
pokrčena. Na stojni nogi je vsa naša teža. Zaustavna noga je v tem primeru pred stojno nogo. 
Stopalo zaustavne noge je skupaj s  kolenom obrnjeno nekoliko navzven in rahlo pokrčeno. Med 
zaustavljanjem žoge z notranjim delom stopala z zaustavno nogo izvedemo rahel odmik noge 
nazaj proti stojni nogi (s tem ublažimo gibanje žoge). Trup je rahlo nagnjen naprej in vzravnan. 
Roke so v komolcih rahlo pokrčene in razširjene. Pogled je usmerjen v žogo (Pocrnjič in Železnik, 
2015). 
 
c) zaustavljanje žoge s podplatom po principu zapreke/ovire - ta tehnični element uporabljamo 
za zaustavljanje nizkih žog. Zelo pomembno je, da je pri tem zaustavljanju stojna noga rahlo 
pokrčena. Stojna noga mora biti obvezno v liniji z nogo, ki žogo zaustavlja. Noga je dvignjena od 
tal, podplat nogometnega čevlja  pa mora biti obrnjen proti žogi. Med samim zaustavljanjem se 
zaustavna noga premika nazaj. Stopalo mora imeti kot 30⁰ glede na igralno površino (statično 
sprejemanje žoge po principu ovire). Trup mora biti nad žogo in rahlo predklonjen, medtem je 
drža rok od trupa odmaknjena (Rosič, 2017). 
 
d) zaustavljanje žoge in hkraten povlek s podplatom - ta tehnični element se prav take uporablja 
za zaustavljanje nizkih žog. S celo težo stojimo na rahlo upognjeni stojni nogi. Stojna noga mora 
biti postavljena čvrsto zadaj za zaustavno nogo. Zaustavna noga je dvignjena od tal in se med 
samim zaustavljanjem žoge premika nazaj. Podplat nogometnega čevlja mora biti obrnjen proti 
žogi in z igralno površino tvoriti kot 30⁰. Zaustavljanje mora biti izvedeno hkrati z rolanjem žoge 
(po principu zaustavljanja po povleku). Roling mora biti izveden aktivno in v smer v katero 
želimo iti. Trup je predklonjen in nad žogo, roke so iztegnjene naprej in odmaknjene stran od 
trupa (Rosič, 2017). 
 
e) zaustavljanje visoke žoge s prsmi po principu zapreke/ovire - ta tehnični element 
uporabljamo za zaustavljanje visokih žog. To vrsto zaustavljanja v futsalu uporabljajo predvsem 
pivoti. Pomembno je, da so noge v kolenskem in skočnem sklepu rahlo pokrčene. Kolena so 
rahlo upognjena in potisnena naprej.  Stopala obeh nog so postavljena vzporedno in v rahlem 
razkoraku tako, da je teža obeh stopal enakomerna porazdeljena.  Roke so v komolcih pokrčene 
in razširjene. Boki so rahlo potisnjeni naprej. S pogledom  se usmerimo v žogo tako, da skozi 
celoten let žogo opazujemo (Rosič, 2017). 
  
 
2.3. PRIDOBIVANJE IN UPORABA PODATKOV 
 
Podatke smo pridobili z opazovanjem treh tekem na youtube kanalu futsal.si. Opazovali smo 
drugo četrtfinalno tekmo med ekipama Dobovca in Oplasta, tretjo finalno tekmo med ekipama 
Litije in Maribora in 4. tekmo finala prav tako med ekipama Litije in Maribora. Youtube kanal, 
nam omogoča, da si posnetke ogledamo večkrat, prav tako lahko vsako akcijo zaustavimo, jo 
podrobno preučimo in pregledamo. Omogoča nam zelo natančno analizo tehničnih elementov 
in drugih vzorcev same futsal igre. Vse spremenljivke smo pregledali in jih vpisovali v tabele, ki 
so navedene spodaj. Pri vsaki tekmi smo pregledali vse tehnične elemente tako v obrambi kot 
tudi v napadu za obe ekipi. Gledali smo pogostost njihovega pojavljanja in jih sproti vpisovali v 
tabelo. Na koncu smo vse podatke zbrali skupaj, rezultate sešteli  in obdelali. Dobili smo različne 
deleže pojavljanja posameznih tehničnih elementov in rezultate predstavili z grafikoni in 
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tabelami. Iz rezultatov lahko ugotovimo določen vzorec uporabnosti določenih tehničnih 
elementov v 1. SFL. 
 
Tabela 1 
Tabela osnovnih spremenljivk v napadu in obrambi 
Opazovane spremenljivke v napadu 1. polčas 2. polčas SKUPAJ 
Gibanja       
Tek s spremembo smeri za 45°, 90° in 135°       
Tek s spremembo smeri za 180°       
Tek s spremembo smeri za 180⁰ naprej       
tek s križnim korakom spredaj s spremembo smeri za 180⁰       
Varanja brez žoge       
varanje brez žoge: sestavljeno je iz teka in teka s 
spremembo smeri za 180⁰ naprej – vzvratno in vzvratno – 
naprej       
varanje brez žoge: sestavljeno je iz teka in teka s 
spremembo smeri za 180⁰       
varanje brez žoge: sestavljeno je iz teka in teka s 
spremembo smeri za 135⁰       
varanje brez žoge: sestavljeno je iz teka in teka s 
spremembo smeri za 90⁰       
varanje brez žoge: sestavljeno je iz teka in teka s 
spremembo smeri za 45⁰       
varanje brez žoge: sestavljeno je iz teka in teka s križnim 
korakom spredaj s spremembo smeri za 180⁰       
Varanja z žogo       
varanje s košenjem s sprednjim notranjim delom stopala       
varanje z zunanjim delom stopala       
varanje žoge z dotikom in prestopom žoge       
varanje žoge z nakazanim strelom in enojnim rolingom       
varanje žoge z enojnim krožnim zamahom okoli žoge       
varanje žoge s hitrim povlekom z noge na nogo       
Vodenja žoge       
vodenje z nartom       
vodenje z notranjim delom stopala       
vodenja z zunanjim delom stopala       
vodenja s spodnjim delom stopala (rolanje žoge s 
podplatom)       
Udarjanja žoge       
udarec s sprednjim notranjim delom stopala       
udarec z zunanjim delom stopala       
udarec z nartom       
udarec s konico prstov       
volej udarec z nartom       
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potisk žoge s podplatom (podaja s spodnjim delom 
stopala)       
met žoge s hrbtiščem stopala       
udarec z glavo       
Zaustavljanja žoge       
zaustavljanje žoge z notranjim delom stopala po principu 
zapreke/ovire       
zaustavljanje žoge z notranjim delom stopala po principu 
amortizacije       
zaustavljanje žoge s podplatom po principu zapreke/ovire       
zaustavljanje žoge in hkraten povlek s podplatom       
zaustavljanje visoke žoge s prsmi       
Opazovane spremenljivke v obrambi 1. polčas 2. polčas SKUPAJ 
Gibanja       
tek s spremembo smeri za 180°       
gibanje nazaj v preži s prisunskimi koraki s spremembo 
smeri       
tek nazaj v preži s križnim korakom in s spremembo smeri       
Odvzemanje       
direktno (osnovno) odvzemanje žoge z notranjim delom 
stopala       
stransko odvzemanje žoge s potiskanjem ('' remplanje'')       
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3. REZULTATI IN ANALIZA 
 
V 1. SFL smo si ogledali tri tekme iz lanskega dela končnice. Vse tri tekme smo analizirali s 
spremenljivkami, ki so naštete in opisane v podpoglavju 2.2. Podrobno smo si ogledali vse 
posnetke tekem in poskušali kar se da natančno določiti vse elemente. Vse rezultate analize 
bomo predstavili za vsako tekmo posebej. 
 
Na začetku bomo splošno opisali dogajanje na vsaki tekmi potem pa se bomo podali še v 
podrobnejše analize posameznih tehničnih elementov v povezavi z našimi spremenljivkami. Na 
koncu sledi preverjanje hipotez in ugotavljanje, ali so naši cilji bili primerno izbrani. 
 
 
3.1. Tekma: Dobovec Pivovarna Kozel – KMN Oplast Kobarid 5:3 (2. tekma  četrtfinala) 
 
Prva tekma, ki jo bomo analizirali je druga tekma četrtfinala sezone 2016/2017 med ekipama 
Dobovca Pivovarne Kozel in KMN Oplast Kobarida. To je bila izjemno kakovostna in napeta 
tekma v četrtfinalu končnice državnega prvenstva. Povedli so gostje iz Kobarida po zadetku 
Lenarčiča v 10'. Nato je sledil preobrat Dobovca, ki je po zadetkih Marota, Vrabla in Juriča 
povedel z 3:1. Oplast je po lepi dvojni podaji in zadetkom Kravanje sicer znižal na 3:2, a je že v 
naslednji minuti Bizjak povedel Dobovec na 4.2. Do konca tekme sta zadela še Širok za Kobarid 
in Bizjak za Dobovec, ki je tako postavil končni izid 5:3. Kozli so tako izsilili 3. tekmo četrtfinala. 
 
Na prvi tekmi si bomo v nadaljevanju pogledali grafikone zaustavljanja in vodenja žoge obeh 
ekip z različnimi tehničnimi elementi. 
 
3.1.1. Faza napada 
 
Tabela 2 
Tabela varanj z žogo pri ekipi Dobovca 
 
 
Iz rezultatov Tabele 2 lahko ugotovimo, da je najpogostejše varanje varanje z zunanjim delom 
stopala. Pogosto varanje je tudi varanje žoge z dotikom in prestopom žoge, ki je uporabljeno 
15 krat v 1. in 5 krat v 2. polčasu. Varanje s košenjem s sprednjim notranjim delom stopala je 
najredkeje uporabljeno varanje, saj se v celi tekmi pojavi le 3 krat. 
 
 




Tabela varanj z žogo pri ekipi Oplasta 
 
 
V Tabeli 3 vidimo, da je najpogostejše varanje tudi v ekipi Oplast Kobarid varanje z zunanjim 
delom stopala. Drugo najpogostejše varanje ekipe Oplasta iz Kobarida je varanje žoge z 
nakazanim strelom in enojnim rolingom. Zelo malo se uporablja varanje žoge z dotikom in 
prestopom žoge (le 6 krat na celotni tekmi). 
 
Tabela 4 




Slika 1. Vodenje žoge ekipe Dobovca Pivovarne Kozel. 
 
Tabela 5 








Slika 2. Vodenje žoge ekipe Oplasta. 
 
 V Tabelah 4 in 5 vidimo, da je v obeh ekipah daleč najpogostejše vodenje s spodnjim delom 
stopala (rolanje žoge s podplatom). To vodenje se večkrat uporabi pri ekipi Dobovca. Pri ekipi 
Dobovca se najmanj uporablja vodenje z notranjim delom stopala. Pri ekipi Oplasta pa se 
vodenje z zunanjim delom stopala na celotni tekmi uporabi le 7 krat. Iz Slik 1 in 2 lahko opazimo, 
da se ostala vodenja sicer pogosto uporabljajo, a ne izstopajo. Vodenje z notranjim delom 
stopala se največkrat uporablja pri preigravanjih na nasprotnikovi polovici. Vodenja z nartom 
pa predvsem v hitrih protinapadih. Iz obeh grafov je razvidno, da je več posesti imela ekipa 




Tabela udarcev žoge pri ekipi Dobovca 
 
 





Tabela udarcev žoge pri ekipi Oplasta 
 
 
Iz Tabele 6 in 7 pa lahko ugotovimo, kako pomemben tehnični element je udarec z notranjim 
delom stopala, ki v največji meri služi kot podaja. Ta tehnični element je najpogostejši v futsalu. 
Uporablja se ogromno tako v igri z vratarjem kot v igri 4:4. Udarec z notranjim delom stopala je 
v posamezni ekipi lahko skozi tekmo uporabljen skoraj 500 krat. Zanimivo je, da se udarci z 
zunanjim delom stopala uporabljajo izredno redko. Udarec s sprednjim notranjim delom 
stopala je drugi najpogostejši udarec v obeh ekipah. Največkrat ga uporabljamo za dolge podaje 
v loku preko celega igrišča in kot strel na gol. 
 
Ostali tehnični elementi se pojavljajo redkeje. Zanimivo je, da je udarec s konico prstov 
uporabljen pri obeh ekipah samo 13 krat, kar je pod pričakovanji. 
 
Tabela 8 
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Iz Tabele 8 lahko razberemo, da se najpogoste zastavlja žogo s podplatom po principu 
zapreke/ovire in zaustavljanje žoge in hkraten povlek s podplatom. 
 
 
Slika 1. Zaustavljanje žoge ekipe Dobovca. 
 
Tabela 9 
Tabela zaustavljanje žoge pri ekipi Oplasta 
 
 
Iz Tabele 8 in 9 lahko razberemo, da se ostali tehnični elementi zaustavljanja v futsalu 
uporabljajo redkeje kot v nogometu. Tu predvsem mislimo na zaustavljanje žoge z notranjim 
delom stopala po principu zapreke/ovire in zaustavljanje žoge z notranjim delom stopala po 
principu amortizacije. Zaustavljanje visoke žoge s prsmi je bilo v celotni tekmi uporabljeno 6 
krat. 
 
Slika 2. Zaustavljanje žoge ekipe Oplasta. 
Na slikah 3 in 4 vidimo, da sta daleč najpogostejša vrsta zaustavljanja žoge pri obeh ekipah 
zaustavljanja žoge in hkraten povlek s podplatom in zaustavljanje žoge s podplatom po 
principu ovire. Visokih žog na tej tekmi ni bilo veliko, zato je tudi zaustavljanj s prsmi manj. Na 
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3.1.2. Faza obrambe 
 
Tabela 10 




Tabela odvzemanja žoge pri ekipi Oplasta 
 
 
V fazi obrambe smo lahko analizirali samo tehnične elemente odvzemanja žoge (Tabela 10 in 
11), saj se gibanja (teki s spremembami smeri, gibanja v preži  in teki nazaj v preži s križnimi 
koraki) praktično uporabljajo skozi celotno tekmo v obrambi. Ugotovili smo, da sta direktno 
(osnovno) odvzemanje žoge z notranjim delom stopala in stransko odvzemanje žoge s 
potiskanjem (''remplanje'') veliko bolj učinkovita v obrambi kot stransko odvzemanje žoge z 
drsečim štartom, ki se uporablja redkeje. Ekipa Dobovca je na tekmi naredila 46 različnih 
odvzemanj. Ekipa Oplasta pa 2 več torej 48. 
 
 
3.2. Tekma: FC Litija - Proen Maribor  0:5 (3. tekma finala) 
 
Naslednja tekma, ki smo si jo ogledali je tretja finalna tekma med ekipama FC Litije in Proen 
Maribora, ki je potekala 28.4.2017. Proen Maribor je nadigral ekipo Litije v vseh segmentih 
futsal igre in slavil s kar 5:0. Po dva gola za vijolične sta dosegla Nermin Hasanbegović in Denis 
Totoškovič, enega pa Žiga Čeh. Gostje iz Maribora so v litijski športni dvorani prevladovali večji 
del srečanja. Zadeli so tudi veliko število prečk in vratnic. V golu je blestel izjemni 
reprezentančni vratar Damir Puškar. Dokazal je, da je v tem trenutku daleč najboljši vratar v 
1. SFL in prispeval levji delež k zmagi Maribora. 
 
Na drugi tekmi si bomo pogledali grafikone udarcev žoge obeh ekip z različnimi tehničnimi 
elementi. 
 
3.2.1. Faza napada 
 
 




Tabela varanj z žogo pri ekipi Litije 
 
 
Iz Tabele 12 je razvidno, da je Litija na tretji tekmi najpogosteje uporabljala varanja z zunanjim 
delom stopala. Varanje z zunanjim delom stopala je uporabljeno v 65% vseh varanj Litije. Samo 
dvakrat je uporabila varanje s hitrim povlekom z noge na nogo. V prvem polčasu so igralci Litije 
varanje žoge z enojnim krožnim zamahom okoli žoge izvedli 5 krat v drugem polčasu le enkrat.  
 
Tabela 13 
Tabela varanj z žogo pri ekipi Proen Maribora 
 
 
Pri Mariboru je bil izbor varanj nekoliko drugačen (Tabela 13). Vseeno prevladuje varanje z 
zunanjim delom stopala, a tokrat je ta procent manjši le 38,5%. Zelo pogosto je  varanje žoge z 
nakazanim strelom in enojnim rolingom, ki je bil uporabjen 13 krat med samo tekmo. Sklepamo 
lahko, da je ravno ta raznolikost varanj pri Mariboru tudi vplivala na končno visoko zmago. 
 
Tabela 14 
Tabela vodenja žoge pri ekipi Litije 
 
 
Iz Tabele 14 je razvidno, da je daleč najpogostejše vodenje žoge pri igralcih Litije vodenja s 
spodnjim delom stopala (rolanje žoge). Uporabljen je bil v 40.5% vseh vodenj. Zanimivo je, da 
je več uporabljen v drugem polčasu. To je posledica zaostanka Litije in igranja z vratarjem v 
polju. Drugo najpogostejše vodenje je vodenje z notranjim delom stopala, medtem ko se 
vodenja z zunanjim delom stopala in nartom uporabljata nekoliko redkeje.  
 
 




Tabela vodenja žoge pri ekipi Proen Maribora 
 
 
Tudi pri Mariboru je situacija zelo podobna (Tabela 15). Najpogostejše vodenje je vodenja s 
spodnjim delom stopala (rolanje žoge). Veliko se je uporabljalo vodenje z notranjim delom 
stopala, ki se uporablja predvsem v preigravanjih 1:1. Maribor se je skozi celotno srečanje 
velikokrat odločil za preigravanja in zato je vodenj z notranjim delom stopala veliko. 
 
Tabela 16 




Slika 3. Udarci žoge ekipe FC Litije. 
 
Najpogostejši udarec igralcev Litije je udarec z notranjim delom stopala, ki se v večini primerov 
uporablja kot podaja soigralcev. S tem udarcem dosežemo, da je podaja najbolj točna in 
najlepša, zato se tudi najpogosteje uporablja (Tabela 16). Takih podaj (udarcev) je ekipa Litije v 
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prvem polčasu naredila 206 in v drugem polčasu 241. Zelo pogosti so tudi udarci z notranjim 
delom stopala, ki se najpogosteje uporabljajo za strele na gol. 
 
Tabela 17 
Tabela udarcev žoge pri ekipi Proen Maribora 
 
 
Iz Tabele 16 in 17 lahko ugotovimo, kako pomemben tehnični element je udarec z notranjim 
delom stopala, ki v največji meri služi kot podaja. Ekipa iz Maribora je večkrat uporabila udarec 
s sprednjim notranjim delom stopala, ki se uporablja predvsem za strel na gol. Imeli so več 
strelov na gol in bili bolj nevarni in agresivni, zato je to logična posledica. Maribor je udarcev 
z notranjim delom stopala izvedel manj kot ekipa Litije. V prvem polčasu samo 96 in v drugem 
131 udarcev. Razlika med ekipama je nastala zaradi rezultatskega zaostanka Litije in 
posledično igre z vratarjem v polju. 
 
Slika 4. Udarci žoge ekipe Proen Maribora. 
 
Pri obeh ekipah izstopata udarca z notranjim delom stopala in s sprednjim notranjim delom 
stopala. Pri obeh udarcih je kontrola žoge največja in to je še toliko bolj pomembno na 
majhnem igrišču. Pričakovali smo, da bo udarcev z nartom in udarcev s konico prstov med 
samo tekmo več, a kot je razvidno iz Slik 5 in 6, se te elementi ne uporabljajo tako pogosto. 
Meti s hrbtiščem stopala se uporabljajo v napadalnih akcijah ali kot podaja iz kota visoko v 
loku na volej udarec čez celo obrambno linijo. Potisk žoge s podplatom se največkrat uporabi 
pri začetni podaji po prejetem golu ali na začetku polčasu, uporablja pa se tudi kot povratna 
podaja za katero sledi strel na gol. 
 









Tabela zaustavljanje žoge pri ekipi Proen Maribora 
 
 
Najpogostejša zastavljanja žoge pri obeh ekipah sta zaustavljanje žoge s podplatom po 
principu zapreke/ovire in zaustavljanje žoge in hkraten povlek s podplatom (Tabela 18 in 19). 
Ekipa Litije je naredila več zaustavljanj, saj je veliko časa igrala z vratarjem v polju, kjer je veliko 
podaj in zaustavljanj na majhnem prostoru v fazi napada. Ekipa Litije je pogosteje uporabljala 
tudi zaustavljanje žoge z notranjim delom stopala po principu ovire in amortizacije. 
 
 
3.2.2. Faza obrambe 
 
Tabela 20 
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V fazi obrambe smo lahko analizirali samo tehnične elemente odvzemanja žoge, saj se gibanja 
(teki s spremembami smeri, gibanja v preži  in teki nazaj v preži s križnimi koraki) praktično 
uporabljajo skozi celotno tekmo v obrambi. Ugotovili smo, da sta direktno (osnovno) 
odvzemanje žoge z notranjim delom stopala in stransko odvzemanje žoge s potiskanjem ('' 
remplanje'') veliko bolj učinkovita v obrambi kot stransko odvzemanje žoge z drsečim štartom, 
ki se uporablja redkeje. Ekipa Litije je na  tej tekmi naredila 30 različnih odvzemanj (Tabela 20). 




3.3. Tekma: FC Litija - Proen Maribor  4:5* (4. tekma finala) 
 
Zadnje dejanje v futsal sezoni 2016/2017 je pripadalo ekipi Maribora, ki je slavila s 6:5 po 
kazenskih strelih. To je bila izjemno napeta četrta finalna tekma, ki je odločila zmagovalca 
1.SFL. Glavni junak srečanja je bil zagotvo Žiga Čeh, ki je izenačil rezultat sekundo pred koncem 
rednega dela. Sledili so kazenski streli, kjer so se bolje odrezali gostje iz Maribora, za katere 
sta zadela Alen Fetić in Matej Fideršek, za domače je zadel le Brazilec Hugo. Proen Maribor je 
tako postal prvak 1.SFL v sezoni 2016/2017. 
 
Na tretji tekmi si bomo pogledali grafikone odvzemanja in varanja žoge obeh ekip z različnimi 
tehničnimi elementi. 
 
3.3.1. Faza napada 
 
Tabela 22 








Slika 5. Varanje z žogo ekipe FC Litije. 
 
Najpogostejše varanje je varanje z zunanjim delom stopala (Tabela 22). Najredkeje se je pri 
igralcih Litije uporabljalo varanje s  košenjem s sprednjim notranjim delom stopala, ki se na 
sploh v futsalu uporablja manj.  
 
Tabela 23 




Slika 6. Varanje z žogo ekipe Proen Maribora. 
 
Proen Maribor je na tej tekmi uporabljal več različnih varanj (Tabela 23). Uporabljal jih je tudi 
pogosteje. Izstopata predvsem varanje z zunanjim delom stopala in varanje žoge z enojnim 
krožnim zamahom okoli žoge, ki je bil pri igralcih Litije kar nekoliko zapostavljen. Pogosta so 
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tudi varanja žoge z dotikom in prestopom žoge, ki je bilo na tej tekmi pri igralcih Maribora 
uporabljeno 13 krat. 
 
Največ varanj z žogo se zanimivo uporablja z zunanjim delom stopala, pričakovali smo, da bo 
najpogostejše varanje z žogo z nakazanim strelom in rolingom, a temu ni bilo tako. Kljub temu 
je varanje z žogo z nakazanim strelom in rolingom drugo najpogostejše varanje. Varanje s 
košenjem sta obe ekipi uporabili sila redko, prav tako tudi varanje žoge z enojnim krožnim 
zamahom okoli žoge (Sliki 7 in 8). 
 
Tabela 24 




Tabela vodenja žoge pri ekipi Proen Maribora 
 
 
 Pri obeh ekipah je najpogostejše vodenje s spodnjim delom stopala (rolanje žoge s 
podplatom), a tokrat ta tehnični element ne izstopa tako kot na prejšnji tekmi. Zelo pogosti 
vodenji pri obeh ekipa sta vodenji z nartom in notranjim delom stopala. Vodenje z nartom je 
bilo pri Litiji uporabljeno 35 krat skozi celotno srečanje (Tabela 24), pri Mariboru je bilo to 
vodenje 50 krat (Tabela 25). Na splošno so Mariborčani imeli več posesti, zato je tudi razmerje 
vseh skupnih vodenj 221:149 v korist Mariborčanov. 
 
Tabela 26 













Iz Tabele 26 in 27 lahko ugotovimo, kako pomemben tehnični element je udarec z notranjim 
delom stopala, ki v največji meri služi kot podaja. Več udarcev sprednjim notranjim delom 
stopala so naredili igralci Maribora in sicer 146. Litijani le 89. Prav tako je pogosteje pri 
Mariborčanih uporabljen udarec z notranjim delom stopala, udarec z zunanjim delom stopala, 
udarec s konico prstov, udarec z glavo, met žoge s hrbtiščem stopala in potisk žoge s 
podplatom (podaja s spodnjim delom stopala). Ekipi sta enaki le v udarcu z nartom, saj sta obe 
ekipi ta tehnični element izvedle po 1 krat na tekmi. 
 
Tabela 28 




Tabela zaustavljanje žoge pri ekipi Proen Maribora 
 
 
Večina zaustavljanj žoge pri obeh ekipah je narejena z zaustavljanjem žoge s podplatom po 
principu zapreke/ovire ali zaustavjanje žoge in hkraten povlek s podplatom. Igralci Maribora 
so visoke žoge s prsmi zaustavili 8 krat (Tabela 29), Litijani le 1 krat (Tabela 28). Zaustavljanje 
žoge z notranjim delom stopala po principu amortizacije in ovire so  pri futsalu redkejše kot 
pri nogometu in to se pozna tudi na samih statističnih pokazateljih. 
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3.3.2. Faza obrambe 
 
Tabela 30 
Tabela odvzemanja žoge pri ekipi Litije 
 
 
Slika 7. Odvzemanje žoge ekipe FC Litije. 
 
Tabela 31 




Slika 8. Odvzemanje žoge ekipe Proen Maribora. 
 
V fazi obrambe smo lahko analizirali samo tehnične elemente odvzemanja žoge, saj se gibanja 
(teki s spremembami smeri, gibanja v preži  in teki nazaj v preži s križnimi koraki) uporabljajo 
praktično skozi celotno tekmo v obrambi. Ugotovili smo, da sta direktno (osnovno) 
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odvzemanje žoge z notranjim delom stopala in stransko odvzemanje žoge s potiskanjem 
(»remplanje«) veliko bolj učinkovita v obrambi kot stransko odvzemanje žoge z drsečim 
štartom, ki se uporablja redkeje. Ekipa Litije je na tej tekmi naredila 30 odvzemanj žoge z 
notranjim delom stopala, 22 stranskih odvzemanj s potiskanjem in 5 odvzemanj z drsečim 
štartom (Tabela 30). Ekipa Proen Maribora je na tej tekmi naredila 21 odvzemanj žoge z 
notranjim delom stopala, 14 stranskih odvzemanj s potiskanjem in 1 odvzemanje z drsečim 
štartom (Tabela 31). 
 
Na Slikah 9 in 10, so rezultati pri odvzemanjih zelo podobni. Najpogostejše odvzemanje v 1. 
SFL je direktno odvzemanje žoge z notranjim delom stopala, ki se uporablja v več kot 50%. 
Malo manj kot 40% vseh odvzemanj je stranskih odvzemanj žoge s potiskanjem. Najmanj 
pogosto odvzemanje žoge je odvzemanje žoge z drsečim štartom, ki se sicer uporablja vse bolj 
pogosto, a vseeno manj kot v 10% vseh odvzemanj. 
 
V nadaljevanju smo združili vse tehnične elemente iz vseh treh tekem skupaj. Te smo nato 
obdelali s pomočjo tabel in grafikonov. Zaradi lažje primerjave imamo v nadaljevanju skupno 
tabelo vseh opazovanih spremenljivk.  
 
Tabela 32 
Opazovane spremenljivke v napadu in obrambi 
 
 




V Tabeli 32 lahko vidimo kateri tehnični elementi se v 1.SFL najpogosteje uporabljajo.  
 
Slika 9. Varanje z žogo. 
 
Iz Slike 9 lahko razberemo, da so najpogostejša varanja v končnici 1.SFL varanja z zunanjim 
delom stopala, ki je pri vseh ekipah uporabljeno kar 166 krat. Po pričakovanjih je zelo pogosto 
element tudi varanje žoge z nakazanim strelom in enojnim rolingom.  
 
 
Slika 10. Vodenje žoge. 
 
Vodenje žoge je zelo pogost element na vseh tekmah (Slika 10). Večinoma se uporablja 
vodenje s spodnjim delom stopala, saj nam omogoča največjo kontrolo žoge in je zato  
najbolj priljubljeno.  
 




Slika 11. Udarjanje žoge. 
 
Udarec z notranjim delom stopala je najpogosteje uporabljen tehnični element, saj se 
uporablja tako za podaje kot tudi za strele (Slika 11). Zanimivo je, da se udarci z nartom in 
volej udarci uporabljajo manj pogosto, kot smo pričakovali. Na vseh treh tekmah sta ta dva 
tehnična elementa uporabljena le 29 krat.  
 
 
Slika 12. Zaustavljanje žoge. 
 
Zelo priljubljeni zaustavljanji sta na parketih 1.SFL zaustavljanje žoge s hkratnim povlekom s 
podplatom in zaustavljanje žoge s podplatom po principu zapreke/ ovire (Slika 12).  
 
 




Slika 13. Odvzemanje žoge. 
 
Osnovno odvzemanje žoge z notranjim delom stopala in stransko odvzemanje žoge s 












HIPOTEZA 1, ki pravi da je najpogostejše varanje z enojnim krožnim zamahom okoli žoge je 
zavrnjena, saj lahko iz slik št. 7 in 8 razberemo, da je ta tehnični element uporabljen le 9 krat 
na celotnem srečanju.  
 
HIPOTEZA 2, v kateri trdimo, da žogo največkrat zaustavimo z notranjim delom stopala po 
principu ovire je zavrnjena, saj lahko iz slik št. 7 in 8 razberemo, da je ta tehnični element v 
futsalu zelo redko uporabljen.  
 
HIPOTEZA 3, v kateri trdimo, da najpogostejši udarec na gol udarec s konico je zavrnjena, saj 
lahko iz slik št. 5 in 6 razberemo, da je ta tehnični element uporabljen le 8 krat pri obeh ekipah 
v celotnem srečanju.  
 
HIPOTEZA 4, ki pravi da se največkrat uporablja  podaja z notranjim delom stopala je potrjena, 
saj lahko iz slik št. 5 in 6 razberemo, da je ta udarec uporabljen v skoraj 70% vseh udarcev 
skupaj.  
 
HIPOTEZA 5, v kateri trdimo, da igra z glavo pri futsalu ni pogost tehnični element je potrjena, 
saj lahko iz slik št. 5 in 6 razberemo, da ta tehnični element ni pogosto uporabljen.  
 
HIPOTEZA 6, ki govori o tem, da je najpogostejši odvzem žoge v obrambi dosežen z 
odvzemanjem z odrivanjem zavrnjena, saj lahko iz slik št. 9 in 10 razberemo, da ta tehnični 
element ni najpogosteje uporabljen, saj je v več kot polovici primerov uporabljeno direktno 
(osnovno) odvzemanje žoge z notranjim delom stopala.  
 
HIPOTEZA 7, v kateri trdimo, da se vodenje z notranjim delom stopala v futsalu skoraj ne 
uporablja je zavrnjena, saj lahko iz slik št. 1 in 2 razberemo, da ta vrsta vodenja pri obeh ekipah 









Namen diplomskega dela je ugotoviti pogostost pojavljanja določenih tehničnih elementov v 
končnici 1. slovenske futsal lige. Na podlagi arhivskih posnetkov smo analiziral tri tekme in 
opazovali točno določene spremenljivke, ki smo jih že v naprej določili. Za vsako tekmo smo si 
pripravili tabelo v katero smo vpisovali vsak element posebej, med samim ogledom tekme. To 
delo je zahtevalo veliko pozornost in zbranost, saj je pri vsakem tehničnem elementu potrebno 
posnetek ustaviti in se opredeliti za kateri tehnični element gre.  
 
Ugotovili smo, da se najpogosteje v končnici državnega prvenstva v futsalu uporabljajo 
zaustavljanja in udarci žoge. Tu predvsem izstopata udarec z notranjim delom stopala in 
zaustavljanje žoge in hkraten povlek žoge s podplatom. Ugotovili smo, da je v naši ligi ogromno 
igralcev z veliko tehničnega znanja, saj je izbor varanj z žogo, ki jih igralci uporabljajo zelo pester. 
Igralci uporabljajo različne povleke, prestopanja, rolanja žoge, različne krožne zamahe okoli 
žoge, varanja z različnimi deli stopali in varanja s košenjem. Igralci, ki so bolj spretni z varanji 
lahko naredijo večjo razliko v obrambi in so zato bolj cenjeni. Ustvarijo lahko več priložnosti, 
kot igralci, ki tega določenega tehničnega znanja nimajo. Najpogosteje zadetek dosežejo s 
sprednjim notranjim delom stopala, ki je najbolj učinkovit in najpogosteje uporabljen kot strel 
na gol. Uporabljajo se tudi volej udarci, udarci z nartom in udarci s konico prstov, a so redkeje 
v uporabi, saj z njimi dosežejo igralci manj zadetkov in tudi streli niso tako natančni in 
nadzorovani. 
 
Menimo, da smo s to analizo podali veliko zanimivih in do sedaj neznanih ugotovitev, ki bodo 
koristile tako igralcem, kot tudi trenerjem in strokovnemu štabu pri nadaljnjih analizah svoje in 
nasprotnikove ekipe. Prišli smo do zanimivih ugotovitev in zaključkov, ki bi lahko pripomogle k 
samemu razvoju futsala v Sloveniji in napredku slovenske lige.  
 
Samo diplomsko delo predstavlja pogostost uporabe posameznih tehničnih elementov in s tem 
prinaša novo bazo informacij na področju analize futsala, zato menimo, da bo v prihodnosti 
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